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WSTĘP
W o statn ich  k i lk ud z ies ięc iu  latach po da tek V A T  stal s ię j e d n ą  z  najb ardziej  
d y n a m ic z n ie ro z w ija jąc y c h  się  form op o d atk o w a nia .  W lit eraturz e pr ze dm io tu 
w sk a zu je się na k orz yśc i  p ły n ą ce  z tej fo rmy  o p o d a tk o w a n ia  po ś re d n ie g o , która 
w k onf ronta cji  z p od a tk a m i bez p oś re dn im i bard ziej  e fe k ty w n ie sp e łn ia  sw e  p o d -
s ta w o w e  funk cje.  W y n ik a to  m. in. za ró w n o  ze skali  p rz y c h o d ó w ,  j a k ie  pod atki  
p o śr ed n ie d o s ta r c z a ją  bu d że tow i p ań stw a , j a k  i z  ła two ści  ich a d m in is tro w a n ia  
i kontroli.
J e d n y m  z e le m e n tó w  h arm on izac ji  sy stem u  p o d a tk o w e g o  w  k ra ja c h Unii  
E urop ejskiej  j e s t  o b o w ią z ek  stoso w a nia  p od atk u od w arto śc i  d od a ne j ,  przy 
w m ia rę u jed n olic o ne j  j e g o  ko nstrukcj i,  s taw k ac h i sp o so b ie  ad m in is tro w a n ia .  
W p roc esie  h a rm o n iz a cj i  s z c z e g ó ln ą  rolę  o d g ry w a  roln ictw o , k tó re w  n ie któ ry ch 
k ra ja ch sto su n k o w o  p ó ź n o  o bję te  zos tało tym p o d atki em  bądź /i  t ra k to w a n e  j e s t  
w sp o só b o d m ie n n y  w s to su n k u  d o po zo sta ły ch  s ek to ró w  g o sp od ark i .
N in ie jsz e o p ra c o w a n ie  p o d e jm u je  p ro b le m a ty k ę  p o d atk u  V A T  w p olsk im  
roln ictw ie na tle d y n a m ic z n y c h  zm ian z a c h o d z ą c yc h  w  kra ja ch  U E, a także 
w  innych  r eg io na c h świata .
P ierw sza cz ę ść  p o św ię c o n a  jest zna cz eniu po d atk u od w arto ści  do da ne j  
w g o spo d arce .  M a tu m ie jsc e  p ró b a  o c en y  p ro ce su w p ro w a d z a n ia  tej fo rm y 
o p o d a tk o w a n ia  w ró ż n yc h  reg ion ac h świata ,  ze s z c z e g ó ln y m  u w z g lę d n ie n i e m  
Unii E u ro pe jski ej ,  k tórej  ro zw iąz an ia  m o ż n a  tr ak to w ać  jako w z o rc o w e  dla  Po l-
ski i in nych  k r ajó w  E u ro py  Ś ro dk ow e j i W sch od nie j .
W  k o le jn y m  o p ra c o w a n iu  analizie  p o d d a n o  u n ijn e  i p ol sk ie  ro zw iąz an ia  
p r aw n e  w za k re s ie  p o d atk u  VA T. S ą  on e  s zc z e gó lne  w p o ró w n a n iu  z  p o z o s ta -
łym i dz iała m i go sp o d a rk i .  Is totą  ty ch roz w ią za ń j e s t  u m o ż liw ie n ie  rolnik o m  
rycz ałtow e j fo rm y  r e k o m p e n saty  p od a tk u z a p ła c o n e g o p rz y z a k u p ie  śro dk ó w  
p ro du kc ji i dz iała lno ści  inw e styc yjn ej .  W  ar ty k ule tym  d o k o n a n a  je s t  ta kże p ró -
ba p o d su m o w a n ia  ro z w a ża ń  ek o n o m istó w  na tem at k o n se k w e n c ji  te g o po da tku  
dla  se ktora  ro ln e g o  i jego o to cz en ia ,  a tak że b u d że tu  pań stw a.
E m p iry c z n a w e ry fik a c ja  w y su w an y c h  p rz y pu szc ze ń  co  d o im pl ikac ji  p o d a t -
ku V A T  d la s e ktor a ro ln eg o  sta now i p rz ed m io t ro z w aż a ń  k o le jn e g o  artykułu.  
Z a s to so w a n ie  an a liz y  e k o n om etry c z n ej  p oz w o liło  na o ce n ę w p ły w u  p o d atku  od 
w artośc i  d od a ne j  na p o d s ta w o w e  ch arak tery sty ki  ek o n o m ic z n o -f in a n so w e  rol-
n ic tw a w d w ó c h  u ję cia ch -  w  skali  ca łeg o se ktora or az  z  p u n k tu  w id ze n ia  p rz e-
ci ętn eg o  g o sp o d a rs tw a  ro lne go , z u w z g lę d n ie n ie m  j e g o  profi lu  pro duk cji .
Rodzaj d ziała lno śc i  rolniczej d e term in u je  ró w n ie ż  o p ł a ca ln o ść  w y b o ru  d a -
nego  sy ste m u  V A T -o w sk ie g o  -  o g ó ln e g o  bąd ź ry cz ałtow e go . W celu sp r aw d z e -
nia tej h ip o tez y  p r ze p ro w a d z o n a  została  ana liza em p iry c z n a ,  której  w yn ik i  z a -
p re z e nto w a n o  w k olejny m  artykule. Z e w zglę du  na to, że od k ie ru nk u  p rodu kcji 
za leży struktura  i p oz io m  k o sztó w  i p rz y ch o d ó w , a ró żn e środki p ro d u kc ji  o p o -
d atko w a n e s ą  od m ien n y m i staw kam i podatku,  z m ian y w ich w y so ko ścia ch  m o g ą  
w p ły w a ć  na p ref er en c je ro ln ik ó w  w z ak res ie  w y b o ru  sy s te m u  V A T -o w skieg o .  
W a rty k u le  p rz e d s t aw io n o  sc en a riu sze  ro zlicz an ia p o d atk u  V A T  prze z ro ln ikó w  
z u w zg lę d n ie n ie m  ró żn yc h  profil i  p rod u kc y jn yc h , o p ra c o w a n e  na p o d s taw ie 
info rm ac ji  p o c h o d z ą c y ch  ze Z u n ifiko w a n e g o  S y s tem u  R ac h u n k o w o ści  G o sp o -
d arstw  R o ln iczy ch  (Z S R G R ).
W  k o le jn y m  o p ra c o w a n iu ,  b az ują c na w ła sny c h  b ad a n ia ch  a n k ie to w y c h,  au -
torzy podjęli  p rób ę oc en y  zasa d fu n k c jo n o w an ia  V A T -u  prz e z s a m y ch  ro lników .
K o ń c o w y  arty kuł za w iera p ro p oz y cję  w y k o rz y s ta n i a i n s tru m e n tó w  m a rk e -
t in g ow y ch  w p o d e jm o w a n iu  decyzji g o sp o d a rc z y c h  p rze z ro ln ik ó w  in d y w id u a l-
nych w asp ek c ie sp o so b ó w  i form rozlicza nia  po d atk u V A T.
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